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Bahaya peredaran Uang Palsu






▪ Dalam ekonomi selalu ada penggelapan, pencurian, 
dan tindak kejahatan
▪ Untuk apa? ➔ mendapatkan keuntungan
▪ Modus yang dilakukan pun beragam
▪ Uang rusak berbeda dengan uang palsu
▪ Uang rusak bisa ditukarkan di BI
▪ Uang palsu tdk dapat ditukar
Bagaimana cara
mencegah
▪ Tunai ➔ lakukan selalu meraba, melihat, menerawang
▪ Mulai biasakan dengan menggunakan uang elektronik, 
entah kartu debit, kartu kredit, e-money, dan platform2 
yang menyediakan media bayar
▪ Lebih praktis
▪ Lebih aman
▪ Lebih murah biaya bagi negara
▪ Menghindari COVID
